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AñA á& iS6Í Miércoles 5 de Ifebréfó. N i i m e r d i d . 
DE LA PROVSMA DE I f M . 
Se Kucritie * u l e poilúJIco e t l » BedMClea e m do los Srei. Vkidí é hijo» da MiBaa i 90 rt . «I «fio, 60 el aemettte y 30 el Uinut t ie^ Lo» MUOCÍO» M ímet lar in 
; í medio real linea psrt los íuscriVoreí, j uo resl línei par í lo» que ÜO lo «eaD. 
tluego quf lot Sret. Akaldti y Secrttarht reciban loi númerot dtl Boletín que correipondan al dúlrilo, diipondrán que te fije un ejemplar en el filio de tottnm-
ire, donde permanecerá haiia el ncibo del niimero iigui'enle. Loi Secretario» cuidarán de coniervar loe Bolelinee coltccionadot ordenadamente para tu encuaderna-
ci'o» que deberá verificarle cada año, León 16 de Setiembre de 1860.—-GENARO ALAI.» 
P A R T E O F I C I A L . 
PUESIDEXCIA DEL CONSEJO DE MIMSTHOS. 
; S. M . l a R e i n a n u e s t r a Se-
ñ o r a (Q. D . G. ) y s u augus ta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n e n esla 
cor te s i n novedad en su i m -
p o r t a n t e sa lud . 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
Núo>. 4 1 . 
Ssctloo de Fomeulo.—Obra! públicil. 
« L i s t a n o m i n a l d é los p r o -
pietarios, q u e t i enen fincas s u -
jetas á espropiacion en el t rozo 
5." de la v a r i a c i ó n de la c a r r e -
tera de p r i m e r o r d e n de M a -
d r i d 4 la C o r u ñ a ent re S. K o -
m a n de Beuib ibre y Cacabelos 
en las jur isdicciones de C a m p o . 
na raya y Magaz de abajo. 
JüRlSDICClOfí VB CAHFO.VAItAr.t. 
D . M a u r i c i o G a r c í a . 
V i c e n t e F o l g u e r a l . 
P e d r o Garne lo . 
J u a n A n t o n i o López . 
A n s e l m o L ó p e z . ' 
T o m á s Ba l tu i l l e . 
V i c e n t e R o d r í g u e z . 
Rafae l Sanla l la . 
Carlos C o r r a l . 
M a n u e l Salgado. 
A g u s t i n a R ive ra . 
Bal tasar Bode lon . 
Herederos de J o s é B a l t u i l l e . 
Sant iago Crespo. 
. Francisco M é n d e z . 
M a n u e l Barue l la . 
J u a n M a r l i n a z . 
Sebastian López . 
Pascual Ar ias . 
I s i d r o Ba l tu i l l e . 
F é l i x R o d r í g u e z . 
Pedro R ive ra . 
Francisco Arias . 
C a s i m i r o Cascallana. 
M a n u e l Fernandez. 
M a r í a Fo lgue ra l . 
: ¿ o s é L ó p e z , 
I Herederos de Isabel R i v e r a . 
D . Diego Fernandez. 
Vicente Sob r io , m e n o r . 
Pedro F o l g u e r a l . 
N i c o l á s Y e b r a . 
Salvador R o d r í g u e z . 
Franc isco S o b r i n , m e n o r . 
M a n u e l R o d r í g u e z . 
L á z a r o F o l g u e r a l . 
La iglesia ( f áb r i ca ) . 
La v iuda de A n t o n i o P i n t o r . 
Ale jandro P i n t o r . 
Bonifacio T í ú ñ e z . 1 
Sebastian L ó p e z . 
C i r i o s Reimondez . 
Francisco Ovalle. 
Cayetano Oval le . 
Bonifacio R i v e r a . 
J u a n Salgado. 
F e r n a n d o La redo ' 
F e r m i n M o r á n . 
Sebastian L ó p e z . 
JUIUSUICCION DE UAGAZ DE ABAJO. 
D . J u a n A n t o n i o L ó p e z . 
Vicente C o r r a l . 
Inocenc io M a r t í n e z , . 
A n s e l m o Fe rnandez . 
Salvador R o d r í g u e z . 
V i u d a de N i c o l á s C a ñ e d o . 
Pedro E n r i q u e z . 
Francisco E n r i q u c z . 
F e r n a n d o La redo. 
M a r í a M o r á n . 
J u a n M o r á n . 
Sebastian L ó p e z . 
I s i d r o Valcarcel . 
M a u r o Franco . 
V e n t u r a Asenjo. 
J o s é Franco . 
M a n u e l P e s t a ñ a , 
Mur í . i Asenjo. 
M a l í a s P i n t o r . 
S a t u r n i n o P i n t o r . 
Santos López . 
Pedro E n r i í j u e z . 
Francisco E n r i q u e z . 
J u a n M o r á n . 
I s i d r o Valcarcel . 
J o s é F ranco . 
M a t í a s P i n t o r . 
M a r í a Asenjo. 
Herederos de B r í g i d a M a r l i n e z 
Pedro P i n t o r , 
D . Santos E n r i q u e z . 
J u a n A n t o n i o Cascallana, 
Vicen te A r i a s . 
G e r t r u d i s P e s t a ñ a . 
J o s é B o l a ñ o . 
Isabel F ranco . 
C a s i m i r o Cascallana. 
M a t e o Cascallana. 
Sr. Conde de Campomanes. 
Beni ta M e r a y o . 
M a r i a n o E n r i q u e z . 
Santiago L ó p e z . 
Carlos Re imondez . 
I s i d r o Valcarcel . 
M a r í a Asenjo, 
' M a t í a s P i n t o r . 
S a t u r n i n o P i n t o r . 
Vicente At ias . 
Beni ta Merayo . 
J o s é Bal l inas . 
Santiago G a r n e l o . 
Pascual Arias . 
Ignacia Ga rne lo . 
. M i g ü é l Lupez. 
T o m á s Asenjo. 
J o s é B i l b o a 
A g u s t í n P rada . 
A n d r é s Fa lga i i . 
. A n t o n i o Garne lo . 
Pedro G a r n e l o 
Francisco V á z q u e z . 
; E l e u l e r í o M é n d e z . 
Rosendo G u e r r a . 
J u a n Sanlal la . 
Vicente Ar i a s 
Ignacia Garne lo . 
M i g u e l L ó p e z , 
M a r i a n o E n r i q u e z . 
Benita M e r a y o . 
Sebastian L ó p e z , 
H o q u e V i l l a g r a y . 
Joaqu ia Tablado . ' 
. U r s u l a de Cacab r ló s . 
Francisco V i l l a g r a y . 
M a r i a n o E n r i q u e » . 
Beni ta . M e r a y o . 
Herederos de D . A n t o n i n o 
V á l g o n i a . . 
Francisco Car ro 
A n t o n i o Carro . 
M a r í a Matalobos. 
Herederos de tí. A n t o n i n o 
V á l g o i n a . 
Y ¡ q c n t £ Ar ias , . . 
D . M a n u e l P e s t a ñ a . 
I s i d r o Valcarce l . 
J u a n M o r á n . . 
Camponaraya 4 de E n e r ó , 
de 1 8 6 2 . = Franc isco E n r i q u e z . 
= Hay, u n sello que d i c e — A l -
ca ld í a cons t i tuc iona l de C a m -
p o n a r a y a . ^ Es copia. 
H a l l á n d o m e c o n f o r m e c o n 
la an te r io r r e l a c i ó n , se pasa a l ' 
Gob ie rno de p rov inc i a , para s u ' 
p u b l i c a c i ó n inmedia ta . L s o n 1 7 
de E n e r o de 1 8 6 2 = E I I n g e -
n i e r o Gefe, Mojados » 
L o . .ijtte se .publica en ¡el 
presente per iód ico oficial en 
conformidad a lo dispuesto en 
el articulo 4 " del H e g l a n u n t o 
de $7 de J u l i o de ) ! i 5 3 , Í O -
Itre e n a j e n a c i ó n f u r i o s a , á fin 
de i¡ue p u e d a l lrg i r á conoci-
miento de todas la s personas 
interesadas en l a espropiacion, 
s e i í a l a n d o el l é r m : n o de 1 2 
(lias á contar desdo l a inser-
c i ó n del presente anuncio p a r a 
(pie las mismas puedan p r e -
sentar en dicha Secc'on de F o -
mento dentro del término indi-
cado las reclamaciones /¡ue so-
bre el p a r t i c u l a r eierrn conve-
nirles. L e ó n \ . ° de febrero de 
1 8 6 S . = £ / Gobernador, G e n a -
ro A l a s . 
«I.VISIKIUO HE filLU.'IA V JUSTKÍA. 
í>trecfti»íi í/tfK.:i'ii! .J.'í IWijislro tlt h l'n'iiicilctl. 
IÍ.ÍCIBO. Sr.: Pi 'osenlO'lu á las 
Córü íS , ron la v é n i n do S. 51. la 
U»iuii (Q , i ) . G . ) , el proyecto d o . 
Iny prorot-arulo el ¡ i l a z n seiislaJo 
p a r a l a rjocticion de la liipotecn-
r i . i , y consignamlu: pri inero, ipio 
lii expeilicion ile títulos ile I t cg i i -
tradores de la l 'rojiiuduii no lia |]n> 
ilii lo realizürsa con In brevedad ne-
cesaria ó causa do- ¡a eimullanei-
dad ile los noinbramiemoj, ocasio-
iiámlose p w ello embamos y d i l K 
i. r 
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éül lui le i á líis míí 'rés'i 'Jos p i r T t í ' 
sprobicion ile sus respsclivus fian-
zas dentro >liil plazo de los 40 i l l as 
scnalailo en 20 dei Diciembre úlji-
mo; y ségumlo , qua 'Umptioó- e> 
impulalile á los iultíresadijs ¡OiiJ'n? 
expedientes de Raitzi sa hufeiese-.! 
i n c o B i l o snVai'd'el' dia ' 20 ac-
tual la omisión do algunas diligen-
cias acciilenlales cutre las consig-
nadas al efe d o en la Real orden 
de la misma le t l i a , S. M. la, I l t ina 
ÉO .hj serví lo dictar. Un disposicio-
•<nes siguientes.'—-' - M . » . . ¡ > 
1." SJ profosa Insta ej último 
. l l j a J e l . m e s ó l e Kehí;ero: p r ó j i m a el 
plabn en q'ifl i l i 'be i 'án p res ta ra i s 
Banziis los Uogislrpilore.s.jle Ja Pt? 
piedad cujos iiamhramientns.apa-, 
recioron en iB' G'ncctn del, 20 (le J)l 
ciembre úl t imo, sin perjuicio ¡de 
que los nombrad,is posteriormente 
l'eñgan los .40'di¡.-s iju.a. la j i j . j m i t ^ 
la , ^ c ó n l a r desdó .la 1p,u)>licar)j|on 
do. sus nointirjinieiitoi) ea la Gacela 
oficial. . , , , , . 
I j2,9 - L u s ifianzot .e!): jmetáliéo 6 
títulos, de I» Deuda, constituidas en 
tes del 20 d e l co r r i cn lñ m e s Con ol 
cür'áoler '«le dejjó'sítíís 'hec'ésarib's; 
serán aprobadas por los Regentes 
aunque la expresión con que sé ba-
j a n «onsignada diclivis dapósilós no 
sea enleramento n'jusiada á lo fór-
mula contenida en la regla 6." dé 
l a Real urden de «ILIio dia 20, 
sienripré-qué sé ba^'a . expresado el 
ol'jeto c o n que ae hub i é r é conati 
luido el d^pósit,!}, y e l nombre del 
f .og i ' l ro á que la lianza deba cor 
r e s p o n d e r . . . . . . . . , 
5 . ' Los Regentea, a p r o b a r á n 
igualmente las . f i a m a s consliluidv» 
en fincas con aplerinhdad a l mis-
ino dia 20 de Enero, BÍem|>re que 
en los expedientes sonidos con t a l 
objeto se liubieren oliservodo la 
formalidades presentas en Ja Real 
orden do la Tedia ú tmiamenlo ci 
ta o';1; y en o t r o caso m a n d a r á n o m 
pliar «lichos expedientes con las di 
ligenciaf necesarias, á tenor de la 
citada Real orden. 
•4.* Los procedimientos y fur 
malidades prevenidos en dicha Real 
¿rilen se observarán estrictamente 
en la constitución y aprobación de 
las fianzas cuyes expedientes se ha 
yao incoado después del d i a 21 del 
corriente en «pie tuvo lugar su pu 
Micacion en la Gaceta. 
5. ' Cuando los Registradores 
nombrados no prestaren oportuna-
mente la lianza, ó esta fuere d e -
claradj insuiiciento, da rán parte 
los Regentes á esa Dirección gene-
ral 6 los cf. 'Ctos expresados en el 
pá r ra f r scguudi) del a r t . 2S4 del 
reg lamentó "general para la ejecu-
ción de la ley bipctccai ia . / . 
De Real orden lo ( l igo á 'Vl E . . 
para su conocimiento y^cfettns con-
siguientes'. Dipa. guarde i . á V . E , 
m]icho8;Oños.a 'Madr¡4 .30 de. Enejo 
le J 8f>2.=["n.riiandez-. ^Kegrele.ss: 
Sr. t í l rec ter genersl inlerioo del 
Registro de la Prq¿i i 
i j . (GACETA NUM. 26.) 
Ml« Í Í s fEKIO DK LA GOBERNACIÓN-
BEAL DECI\ETOl'-
E,n1,-el «ij iediért l i í • y ; autbs* ilo' 
fc'oni¡¡el'e¡i(Mé''suscííbda cnt ic é i ^ l o - , 
tamler y el Juez de pr.iperq insiai). 
cia de su capital , ' de los .cuales,re-
. •• '.v ¡ «:-:.i' '-
s"' la • / • , , . . / 
(Jue acordado por' el Ayi in(a-
micnlo do S a n t o n d é r . ,después, de 
varios t ráa i i les , dh fprpyeclo ¡de 
al ineación y cdjneaci|m de la^o^sa 
m'im. 23 dé la cal lé do jian .Fran-
cisco de lo rriisma , c i u i l 8 í l [ , propia 
de D'. Andrés Torres ojyifi.inte-
resados, ccrronijp UIIO tff lya ;«|ne 
existe entre esa' CBsa¡ y^plr,!! ínmo-
Hiata de lo p^rlenenciii ,d£),,pqfia 
Juana Gómez l larredn, y ^p^obado 
su acuerdo por el QoliernaJor.de 
la provincia , sin p.efjoiejode.los 
derechos de ,propií'dod..,aJ,,f,j9cu-
larse con au tor izac ión-de l Ayunta-
raientc la obra , acud ió , l a . expresa -
da Diña Juana Gymez ul Jue/jde 
p i ¡mera instaqciii , dtuunciándola 
por medio de un i|jl,erdi<:to,porque 
se arrimaban y apoyaban ipaleria-
les en la pared Sur. do su^casf, y 
se la privaba del servicio que tiene 
en la calleja; •. ... i 
Y que admitida !p .«lepuocia, 
el Gobernador prflmi'.Vip.en;fuíma 
y sostuvo la presente.competencia. 
Visto el a r l . S i . pá r r a fo ruarlo 
y úl t imo de la ley dp 8 «le. Enero 
de 1 8 i 5 , en que,se faculto ó !oi 
Ayutilamientos.¡:par.a; .di-libnrar so-
bre la formación y al ineación de 
las calles, pasadizos.y plazas, ha-
biendo de ser ejecutorios los acuer-
dos del Ayiintumientu respecto i 
estos puntos, con aprobación del 
Jefe po'itico hoy- Gobernador de 
la provincia) ó del Gi-bierno en su 
caso: 
Vista la U-al orden de 8 de 
Mayo de 1859, que prohibe los in-
terdictos en cuanto tengan por ob-
jeto dejar sin efe, tu los acuerdos 
de los Ayuntamientos en materia 
de sus aliibuciunos legitimas: 
Considerando: 
i , ° Quo la denuncia de la nue-
va obra, en cuanto so ri fiero á 
que se apoyan materiales en la 
pored Sur de la casa de la deman-
dante, no cont rar ía de modo algu-
no oaUf rdado por el Ayuntamien-
to' do Sñ nf£nitef','"'qüe'' U rir.irianté' 
• líjente establece que se construya 
«lija pved contigua 6 la de la re-
ferida iniereiada para que, sobre 
aquél la gravite la nueva edificación: 
2.** Que no i sucede lo mismo 
respécto^ái cerramien.lb. de la c'a'¿ 
I le jü i i jüa^ha acordad*..,el Ayunl,al; 
!B.t¿íii(>¿/:%iSel concepto de que 
.aqSilf 'TO^fna^no pertenece ftt do-
minio por l i i u lar , y sobre el acuer-
ído-del Ayunlemienio en este pun-
to- esMmprocédp.nte el in te rd igo , 
• w g i i n + » Re*l ón l en de 8 de Mayo 
(le ISHÍI; •' : ' ' ;'.; '. ^ '' 
' G<iti(irmani{nni<s con l> cónsul-
tad^-por el. Censcj >, do Estado eni 
"pleno,- - •• • • i ¡ -'' 
! ' : i Vonjo ejv .décLd.ir esifi cpnipg-' 
tencia á favor de la Autoridad j u -
dieial 'efl I n ' q Je sé refiere ó sí la 
nueva edifica'cií'ii se apoya ó nt> en 
la pared do' lá dcmanoaiite, 'y res-
pecto a! cerramirri to de lá 'caiícja 
á fuv i r de la Adininistra'élorij'%' 
Dado en p a l a c i o ' á 8 de Eiiero 
de 4'RC2.=sEU(á' rubricp'd'n d é la 
Real mono . = E 1 . Ministro de la Go> 
-bernaci'-n, lote dé Posada Horrera. 
GACETA Nittf.. 28. , • , 
5I1N13TEHIO D£ .LA-eOtSEÚXACKW. 
Subsccrelar ia^ÑepMjadqS.0! 
Excron. Srj í Uéfiiitiilo-á . inf - r -
me de la Seccionóle 'E.-.tadó j -Ora-
c i l y Justicia del-Consejo d é . Esta-
do el expediente instruido sobre si 
es ó nü necesaria-la- autorización 
del Gubernador de la 'provincia de 
las Raleares al Juez-de- primera 
instancia de Ibiza para procjesar.á 
D. Juan " R i i g Vidal . Alcalde ile 
Santa Eulalia, lia consultado lo si-
guiente: 
« E x c m o . Sr . : Éí td 'SoccioD ha 
examinado' el expediente en 'qué el 
Gobernador ile los islas Baleares 
lia considerado necesaria la autori-
zación próvia para ^procesar á .Qon 
Juan Roig Vida l , Alcalde de á i n t a 
Eulalia, contra el parecer del Jije?-
de primera instancia de; Ibiza que 
juz^a innecesaiio dicho requisito. 
Resulta: ' . ' , , ' - . ' 
Q:ie en M a ñ o dé 1.859 acpilió 
al Juzgado D. José Cardona denun-
ciando un incendio y tala! .dé árbo-
les, perpetrados durante, la np^he 
anterior en un-i hacienda ¡le su pro-
piedad, sil» en la parroquia de Sta. 
Gertrudis, correspondiente ni dis-
trito municipal de Santa Eulalia; 
y según la relación dado por. el 
mayoral 'de la hacienda, el incen-
din y daños fueron produci los, por 
10 ó l ' i hombres que á Ijis, doce 
il« la noche peni traron en la linca 
medio diifrazados, y quemaron y 
talaron una porción de árboles : 
Que el (tenunciante ind icó . sos -
pechas de que el prqm.pyedpr (j.ju-
tor de «lichos doliioi'fuete el Cura 
(íé Sa n(á'tré'r11 uilis"." pG7qrio*'Ifícif 
tiempo que se hallaban enemista-
dos á consecuencia de cuestiono» 
habidas entre ambos con tnoliyo, da 
no haber ,querido e l ' r i en i i nó i an l e 
cortar unos árboles dé' so propjer 
dad inmediatos á la igie^ia, cuyos 
R 0 t p . e c h M - . v e i i M ¿ p f i r m i d a á . i ^ H 8 ^ 
ounciantii por la c i m i n s l a n ó i a de 
que los árboles incendiados y co r -
t a d o s c í a n les inmediatos al c a m i -
no p(-r-,donde pasas las procesiones, 
i-xi ndiendo también sus sospechas 
hasta,el. Aloalde- !>• Juan . R o i j » ^ ! . 
i ru'iil -poili» ser po r ' J» ' menos c ó t n ^ 
plice en a tención á que ni se pre-
sentó en el l ug^ f l e J i íHC^sp ,la flo-
c h o ( n (p ie tuvo.efecto, ni prael i- ' 
có d i t igenc tá alguna :eh atc 'r igú'aí ' 
cion ile lo* r i i l p i b 'es, según es ía t i i 
obligado á- hacerlo: . 
Q i» instruyóse la correip ' ih-
diente c B u s á , jirocediéhilose contra' 
varios individuos sobre quienes ro-
cayeron sospechas de cr iminal idad, 
entre-los cuale; s« comp^rtdró ' ia l1 
Alqab|eil\.:,jH?/i.-BíiÍg p/ tr ihabeti teél 
s.qltadoj.conjprq^af,^,,a¡\ea¡f¡s ^s.lfi) 
certeza de la denui |f; .ia , ,el , .^lre.t^ 
relativo á no haberse presentado el 
A'fulde durante él incendio, n i 
prSclioo'do diligencia* ni' adóptodo 
disposición a'guna hasta pasados 
I r r r ó nialro 'dias en que par t iuipó 
ya el J'i'zgadose hallaba entendien-
do eo el negoein: •*••••' ' ; ; ' " 
Que á imqüé de :Éla's' ac l i iác iohes 
no resultaron 'dié(ít<i<''b'Üttii.oiiBs'Álk*? 
r» p reéumir cufpábil¡.Ta|l éti pf A l -
calde por su'parlicfpác.íon .en el ' iñi ' 
céi idin, el J:iizgaii)o, j é a^ué^íie'c'pn 
él l 'rcmptbi:, créi i} q^a.haClá fun- ' 
d amen los para c c n t i i i u ^ el p r é c e ^ 
so contra aquel y cohira e l ' pedá-
neo-de Santa Gertrudis en--1858, 
por las sospechas,qpii ¿u cgqdqclit 
infundia en el. hecho de hijbftr, per-
manecido pasivo ante lo? desprije-
nes ocurridos en ;s,Ui,iJe,iparíP6Í9n; 
y r n su consecuencia ^ c . l j m i t v á 
dar conocimiento ..al . G')bt.rna<tor, 
fundándose l,.«¡,qn e l Jírontíilpt f i s -
cal, en que se tralalia de un de-
lito común ajeno, á . las funciones 
administrativas; en que,ademas el 
Gobernador ha.bja excitado 8 | Juz-
gado para instruir el, prooedimionto 
en. aver iguación de loa > culpables 
del incendio, y en que, por.. Real 
órden de 19.de Febrero-de 1800, 
comunicada al Gobernador, se apro-
baba la suspensión del Alcalde Roig 
docretada por .aquel .á . consecuen-
cia de los sucesos del incendio, y 
se expresaba que dicho Alcalde es-
l a h i sujeto á un proceso cuyo re-
sultado l i i h i a de ser la norma para 
acordar ó no su separación defini-
tiva, de cuyos, hechos deducia el 
Juzgado que debía estimarse irr.p'í-
citamente concedida la autoriza-
ción, caso de que fuese, necesaria: 
Que el Gobernador, dé tQuer-
do i o n ol¡ Consejj provincial , - Je-
cUrc^quq en.cuanto ol pedáneo de 
Sant? Qer l ru i l i í podía, pr.ojpftilsr.ilit. 
brgpie.ntOi.e,! J^zgajlp,; pqfquB.lia;, 
biendo cesado pn m.-.tinr^o ó Tines 
del año de 1858, ánles (ie i|U,e oeur; 
riesó el incendio; deVi'a cóiisíderáN 
EÍele boy como simp'e 'parlicular; 
pero eo c'üanto a l A l c a l d e ' D. l ib io 
l l o i g , c reyó el Gobernador que era! 
necesaria la aulorizacjon p rév i a , 
en atención á.,qiie, siendo e l ,ún ico 
cargo que puede hacerse al Alcal-
de, áegun las acliiaciones, el de no 
liarberse presenLidn inm'! ilinlorrren-
le.eo el l u ^ a r ¿ d e l ¡nccndir,1 y 'no 
hjtber practicado diligunci» ak'olia, 
no podía, inleiirse ele .aiinellii «mi-
sión 6U culpj l i i l idad cumq p.re&^nlo 
aulor del i i i c end i i ; y i|ue no pu-
(Jien.dq en todo, cuso , Miponérsele 
cifljiable de olru cosa ijue de haber, 
fallado á sus funciones qilinicilslra-, 
í ivas por ino . h iber adoptado las 
clisjioiicioñes convenientes con cno-
UT» del sucoso de ijiié í é t r a í a , era 
•vidente la'necesidad- de la aulori-
zaciijn. prévia n!Í6ntraB.,no apare-
ciesen queros. <jate8 para- imputar 
al Alcaldeculpabil idad eo el delito 
de incendio: ( j , ¡ 
Que constiltádq con la Andien' 
tí* e¡ aillo eb ' i ( N él juzgado de-
e l á r i ini iecésaria laí aütórizacioo' , 
fué confirmado en Zoilas sus parles, 
aceptando los fundamentos eu que 
i q apoyaba ql Juznado. . . . . . j i , , -:. 
;t .rVis(o, i f ly . 55 4fl,.fggJjMfyt9tft 
provUio'i^al p a r a j ^ , ad,in¡iiiítrac.¡on 
do jns l ic ía , ségun el cual jos, ÁlcaU 
des, en el caso de cometerse ep sus 
pueblos' afgiin dbiílo'. 'pddr'án y de; 
beran proceder de eficio; ó ó 'ins-
taricia. de .parte, á: formar las p r i -
meras diligencias del sumario 
arrestar á los reos, dando cuenta 
al respectivo Juez de primera ins-
tancia: 
Vislo el a r l . ICG del reglamen. 
lo de juzgados do i . ° de Mayo de 
1844, al .tenor, del cual loa A cal 
ti»»», ep la., ftirmacioni ole: las .dílii 
genci.at, dp.qu; liabla el ai líenlo f n; 
teriorineqle citado. (Je.l, ,r(;gl.vnent<i 
para administra!ion de justicia, se 
rán considerados como délegsdos 
y aux i l i a res idé los Jíiig'édos, y su 
bordinados por lo t an to ' á ellos: 
Visto el o r í . 7." dol'Reaf decre-
to de 27 de Marzo de 1850 que au-
toriza .al Juez para prpeeder libre-
menla contra los empleados púlili 
eos por los delitos que no fueren 
relativos al ejercicio de funciones 
adminislroliras: 
• Considerando que, ya se esti 
me al Alcalde D. Juan l l o ig , por 
lo que resulta del expedjente, co-
n o presunto cómpl ice en el incén 
d io , ya como negligente ú omiso 
en el cumplimianto de sus deberes 
por no haberse presentado oporlu 
Hórrenle «o el lujar M meso, 
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en ninguno do los dos i é s ó í es in-
dispensable la auloiizarion prévia 
para. procesarla,'- porqué bajo ei 
primero , do .d íc l io» .conceptos e l de-
li to i r t ipula ío al- Alcalde es oointin 
y. ajeno á sus foncioni s. adminis-
trativas^ y hajp.el seguh.lo concep-
to se entieixile que falló á süs de-
beres, no como Áutori ' lad á lmíiíia-
Irojifía;,sino qoniadel. gndv j u l i i i a l , 
sejjun, I w lleales disposiciones, cila-, 
das, que «I imponer á los Alcaldes 
la obligación de prevenir les suma; 
ri'p's y arrestar á los (insnntos reos 
cuando se trata de ' i lel i tos cometi 
dos;e/i sú. d e m a r c a c i ó n , los consi-
dera c-omo auxiliaros y : subordina-' 
dus de ja Aiiloridad jui l ic ia1; 
, La Sfccioii ojiina que es inne-
ceiaria la . autorización para cuuli-
nuar el procodimíonto incoado con-
t ra ' é l 'A lca lde ' que se ríiencioiiü.» 
' Y hilliiéff.lose dignado §. 'M'. la 
Keina (0- Í>'.'G ) resolver ile coñ-
foroiiilaJ con lo consultado por U 
referida Socciofl, 'de l leal ' ó dén lo 
c.nmupicq á^V. E ; para , su intel i 
geoc|.a.j efectos consiguientes. JDios 
guarde i Y . E. machas años . M»--
(íriíl!8 de' Enero ele i 802.—Posada 
Hn ' r r á i r a . ' sS r . Miiiislríi de Gracia 
y Justicia. 
, ANUNCIOS OFICIALES 
flccíorddo i e l ' iUstrili) Vnimni l ix t io 
• • \ d i Oviedo. 
E l l i m o . Sr. D i r e c t o r gene-
r a l , d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a c o n 
fecha qu ince de l co r r i en t e , m e 
reft i i te el. s iguiente a n u n c i o -
Ifegqciatlo, 4 - ° . = A n u n c i o . - ^ S é 
hftl^p.jVfcantes en las . U n i v e r -
sidades..-literarias, de Sevil la: y 
Valencia las. c á t e d r a s n u m e r a -
ria? de .xCoroplemer i to de A l -
gebra, G e o m e t r í a , T r i g o n o m e -
t r í a rf lcl i l ínea y es fé r ica , y Geo-
m e t r í a a n a l í t i c a de dos y tres 
d i m e n s i o n e s » correspondientes 
á la F a c u l t a d de Ciencias, . la 
cua l l i a tle proveerse p o r o p o -
s ic ión c o m o prescribe e l a r t í c u -
I f l , 2 ^ 6 , , d e . l a ..ley de 19 de Se-
t i embre d e . 1.857; Los ¡e jerc ic ios 
se v e r i f i c a r á n e ñ M a d r i d en la 
f o r m a prevenida en el t í t u l o 
2.^ Secc ión . 5.* del r e g l a m e n t o 
de 10 de Setiembre de 1852 . 
Para ser a d m i t i d o á la oposi-
c i ó n se necesita: 
l-P Ser e s p a ñ o l . 
, 2 ° .Tener vein te y c inco 
a ñ o s de edad. 
. 3 ° Haber observado una 
conducta m o r a l i r reprens ib le . 
4 ° Ser doc to r en la F a c u l -
tad !de CiencíaSj/Sección' de C i e n -
cias exactas ó tener el t í t u l o de. 
I n g e n i e r o , p de A r q u i t e c t o , se» , 
g u n d ispone el a r t í c u l o 2 2 0 de 
la ley. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n 
en esta D i r e c c i ó n sus so l i c i t a -
d,es d o c n m e ' n l á d a s é n e l t é r m l -
rio de dos: irieses ,á c o n t a r des-
de la p u b l i c a c i ó n de, este a n u n -
cio en la Gaceta. 
L o q u e se publ ica de o r -
den supe r io r en Ibs estrados de 
esta Un ive r s idad , y en , los B o - ' 
l e l i l í es de las p rov inc ias , de este 
d i s t r i t o para conoc imien to de 
los interesados.. Ov iedo 2 8 de 
E n e r o de 1 8 6 2 . = E l Rec to r , 
M a r q u é s de Zafra . 
. E l l i m o . Sr. D i r e c t o r gene 
r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a c o n 
fecha q u i n c e del c o r r i e n t e , m e 
r e m i t e e l s iguiente a n u n c i o = 
N é g o c i a d ó 4 - 0 = = . . ^ n ü r i c i ó . : = Se 
hal la vacante en la U n i v e r s i d a d 
l i t e r a r i a , de Oviedo- la c á t e d r a , 
n u m e r a r i a de ' H i s t o r i a ' U n i -
v e r s a l » correspondiente á la F a -
cu l t ad de Fi losof ía y Letras , la 
cua l h a de proveerse por o p o -
s i c ión c o m o prescribe e l a r l í c u -
l . o ' 226 «¡le la. ley de .9, de .Se-
t i embre de^lSS:?'. Los ejercicios 
se v e r i f i c a r á n en M a d r i d en la 
f o r m a prevenida en el t í t u l o 
2 . ° S e c c i ó n 5. ' del r e g l a m e n t o 
d é 10 de Set iembre de .1852. 
Para ser a d m i t i d o á la oposi -
c i ó n se necesita: 
1.° Ser e s p a ñ o l . 
2 ° . T e n e r veinte y c inco 
a ñ o s de edad. 
3 . ° Haber observado t i na 
conduc ta m o r a l i r reprens ib le . 
4-° Ser doc to r en la f a c u l -
tad de F i losof í a y Letras . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n 
en esta D i r e c c i ó n s ü s s o l i c i t u -
des documentadas en el t e r m i 
n o de dos meses á con ta r des-
de la p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
cio en la Gaceta. 
L o que se publica de o r d e n 
super io r en los estrados de esta 
U n i v e r s i d a d , y en los Bolet ines 
de las provincias de esle d i s t r i -
t o para conoc imien to de los i n -
teresados. Oviedo 2 8 de E n e r o 
de 1 8 6 2 . = E I Rector , M a r q u é s 
de Zaf ra . 
fefctia doce de l co r r i en te i r é té* 
m í t é e l s iguiente á n u n c i o . = N e - | 
gociada p r i m e ' r o ' . = Á n u n c K > . = . 
Se h a l l a n vacantes en las U n i -
versidades de Granada , S a n t i a -
g o y V a l j a d o j i d ,|a cá t e j l r a . de 
Te rapéu t i ca . . . m a t e r i a . , m é d i c a ; y, 
ar te de recetar, c o r r e s p o n d i é o r 
te á la facu l tad de Medic ina , , 
la cua l ha de proveerse ' ' p o r 
c o n c u r s ó : con a r r e g l ó a l ' !¡¡r¿í-
. . , ¡ , . . . . ' . . . . . , . 1 1 (.-o-/.,t',.. 
r a t o . ' 9 9 7 . d e la, ley. de Instruc-
c i ó n . , públ ica- . , Lp? asp i r^ f l t e i , 
p r e s e n t i r á n en esta D i recejo a-
sus solicitudes documentadas eñ1 
el t é r m i n o de ú n mes', i c ó i i - ' 
l a r desde lá p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i ó , en la Gaceta. ' . . ^ 
L ó que sé publica-de ^r f tea , 
supe r io r ep los estrados d e ' e s -
t% .Univers idad , y en . lós ..Bole-1 
l ines de las p rov inc ias (le e s l é ' 
d i s t r i to , " pa ra c p n ó c i m i e n t ' ó áfe¡ 
lós: interesados " O i i é d b ' ¿ 9 ' d e . ' 
E n e r o de 1862 . - Él . Rec tor , 
M a r q u é s de Zifra..> . 
E l l i m o . Sr. D i r e c t o r gene-
r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a c o n 
E l l i m o . Sr. D i r ec to r g é i í e - ' 
r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a -'con. 
f echa 'V2 del co r r i en te ' i j ie r e -
m i t e el s iguiente á h u n c i ó s t í í e -
gociado t . 0 = Á r j i i n c i o . = Se h a -
l l an vacahles en las U i j i v é r s i -
d a d é s de Granada. , ' S a n t i á g o , 
V a i e n c i á y, y a l l á d o í i d , una cá-
tedra de A n a t o m í a descr ipt iva 
y general correspondiente á la 
facul tad de Med ic ina , la cua l ha 
de proveerse p o r o p o s i c i ó n c o -
m o prescribe e l a r t í c u l o £ 2 6 de 
la ley de 9 de Set iembre de 
1857 . L o s ejercicios se ver i f ica-
r á n é n M a d r i d en la f o r m a 
p reven ida en el t í t u l o 2 ", sec-
c i ó n 5* del R e g l a m e n t o de 10 
de se t iembre de 1 8 5 2 . 
Para ser a d m i t i d o á la opo-
s i c ión se necesita: 
1. " Ser e s p a ñ o l . 
2 . " Tener veinte y c i n c o 
a ñ o s de edad. 
3. ° Haber observado u n a 
conducta m o r a l i r reprensible . 
¡ 4 " .Ser doc to r en la ( o c u l -
tad de Medic ina . 
| Los aspirantes presentaran 
en esta D i r e c c i ó n sus sol ici l l i -
des documentadas en el t é r m i -
no, de dos meses á con ta r des-
de la p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
cio en la Gaceta. 
L o que se publ ica de o r -
den super ior en los estrados de 
esta U n i v e r s i d a d , y e n los B ó - 1 
m 
-•i'f'í 
m 
m 
1 
l e t 'més i le ¡as, p r ó ? I t i c í a s á a ¡íí»i 
l e d U l r i t o para conoc imien to de 
los inleresados. O v i e d o ^ 9 • de 
E ñ e r o Aé 1 8 6 2 . = ¿ E I : B e c t o r , 
M a r q u é s de Zaf ra . ' ; . 
! ' ' ' É l i l m ó . Sr. D i r e c i b r , gene-; 
r i \ 'dé i n s t r a c c i o n ' publ ica fcbii 
I t c b a doce de l co r r i en te ' , ^ 
r e m i t e él s iguiente a n u n c i 6 . = 
Negociado p r i m e r o = í A n i i n c i o . : 
h a l l a n vapantea en las U n i -
vé r s id iu l j» l i t e ra r ias de Sant ia -
gá^ 'y Va lenc ia , las c á t e d r a s de' 
A í t t t ó t n t a ' q u i r á r g i c í , o p e r a c i ó -
ne»^: a p ó s i t o i ' ¡r vendajes c o n su! 
c l í n i c a : especial,., corres pohd i e n -
tfif. á. l a f acu l t ad de Med ic ina , 
1 ^ caales b a o de proveerse por , 
concurso , c o n a r r e g l o a l a r t í -
c u l o 9 2 7 de j á ' iey de I n s t f u c -
d i m p ú b l i c a : . • ' ' 
- ' L o s aspirantes ' p r e s e n t a r á n : 
e n esta ' D i r e c c i ó n sus so l ic i ta r1 
des d o c a m e n l a d a » en e l t é r m i - ; 
n o de u n mes, í con ta r destle 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio; 
e n la Gaceta. 
I i d : q u e se p ú b l i c a de o rden ' 
supe r io r en los es t rado j de es-
ta U n i v e r s i d a d , y en los B o l e -
t ines de las provincias de este 
d i s t r i t o -; para: ' conoc imien to de 
los interesados. Oviedo 2 9 de: 
E n e r o de l l 8 6 2 . = = i y Rector,'. 
M a r q u é s de Za f r a . . ; , . ,, , 
E l l i m o . Sr. D i r e c t o r gene-
r a l de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a c o n 
lecha 12 del co r r i en te m e r e -
raite el ' s igu ien te a r i u n c i o . = N e -
- 4' 
gociado i . i , = Á n u n c ! o ; = - S e ' b > - : 
l i a vacante g n la U n i v e r s i d a d 
l i t e ra r i a"de Salamanca la c á t e -
d r a d é Disc ip l ina genera l de la 
Iglesia y ' p a r t i c u l a r de>la !'de:Esi' 
p a ñ a , correspondiente í la f a c u l -
tad : de. Derecho, - S e c c i ó n de. De-
recho c i v i ) y c a n ó n i c o , ; Ij»; cua l , 
ha de proveerse, p o r o p o s i c i ó n , 
c ó m o prescribe el a r t í c u l o 2 2 6 . 
d é Ik ley 3 é 9 ' ^ é . S é t i e m b r é . de' 
t S S V i ' l i ó ' S ' ' éjércTcibi^ s é ' "verífi '^ 
c a r á n e n M a d r i d , e n ' l a ' f o r m a ' 
prevenida en e l t í t u l o 2.0.r:sec-
c ion 5 * del R e g l a m e n t o de 10 
de Setierabr? d?; ,,1852.; jP^ ra , 
ser a d m i t i d o : &' já o p o s i c i ó n : s e : 
riecésitá: ' " ' ' '" "" ' ' . i 
' • 'Sét ; ! ' í spinoÍ i '*" " '. 
• T e n e r 1 \éitiliéi;,'y " c í n c b 
a ñ o s : d é edad. • ; " 
3. " H a b e r ;; observado (no'a 
conducta m o r a l i r reprensible . 
4. " Ser doc to r en la f a c u l -
ta ! , de J u r i s p r u d e n c i a ' ó : en l a 
de Derecho, Secc ión d e derecho 
c i v i l y c a n ó n i c o . 
D . Ramón Gtmzaht Luna,Co-
mendador de la ¡Real' y di?-' 
tmguida orden Americana 
i 'ti'é'Isabel l a Católica, J ü e t 
"'de primera instancia dé 'As-
torga y sú partido. . 
Por el p r e s e n t é c i t o , l l a m o 
j y emplazo á D o m i n g o Cabezas 
de la M a t a , n a t u r a l y vecino, 
j d e l , l u g a r de M a n z a n a l . d e l ' 
P u e r t o , casado, . j o r n a l e r o , de 
; t r e i n t a y dos a ñ o s d e edad , pa. 
| r a q ue d e n t r o ' d e l t é r m i n o ' d é 
! q u i n c e dias se presente en este 
Juzgado i evacuar e l t raslado 
: q u e se le ha con fe r ido de la 
a c u s a c i ó n fiscal en la causa q u e 
jse le ba f o r m a d o , p o r a ten tar 
d o con t ra la a u t o r i d a d loca l , 
] c o n ape rc ib imien to q u e si n o 
I l o hiciese, se s u s t a n c i a r á la c a u -
Los . a s p i r a n t e » , p r e s e n t a r á n , | »a en su r e b e l d í a , s i n mas c i -
en esta D i r e c c i ó n general..SIJ;S : i t%r' te. '¿t : ie ' [nplai 'árlé; ' . 'At$brgá'9Í9' 
solicitudes documentadas en él, ¿ ¿ ' ' É j i c r q íde m i l ' o c h ó c i é n t o s 
l é r m i ñ b ' d é d 6 ¿ tó'eSesV'á c 'ontá 'r ' 
Sala , de A u d i e n c i a e l d í a v e i n -
te y ocho de F e b r e r o : p r ó x i m o ' 
á las diez de s u m a ñ a n a p r e -
cisamente. Daclo e n V i l l á f í a n c á ' 
del ' Bierzo E n e r o t r e i n t a y u n o 
de m i l ' ochocientos sesepta ' jx 
d o s = J u a n C a M n o v a . ^ y o r ¡su, 
m a n d a d o , : Francisco- P a l ¡ A m -
bascasas.!.1 . •> • • -
£['<;• Ignacio"Suaret, atio-
'.., gado del. Ilustre Colegio de, 
., Lrpn, Caballera , de la-. órm 
.¡den de SJ Juan de Jerusa* 
.: ¡::n y 'Juez de primera m j J 
tanda de este partido de Sa -
' •Jtagiin. -' " '"• ''' '" :'^  
• P o r eU presente c i t o , l l a m ó ' 
y emplazo á todas cuantas per-
sonas se crean ¿ o h "derecho ^ 
la a d m i n i s t r a c i ó n de los bienes 
q u e pertenecen á B e r n a r d o , ! ! » -
d r iguez n a t u r a l de V i l l a m o r i i -
ca-,. ausente 'desde el a ñ o 1 d é 
Í 8 0 8 i r s i i i saber d é s W ' p a r a d f í -
I: r 'óy;se p r e sen t én ' , ; i ' : ü9aV 'de j ; . ' s u 
, , .sesenta y d o s . = R a m o , n G o n . z a l e » ' • . 1 
:de5<lé la p u b l i c a c i ó n 1 ' d e ' e s t é • • • • " i derecho en este, Juzgado en el 
r , . i L n n a . s P o r m a n d a d o „ d e f su •} ¡VA . ' u w . - h w * : * 
c ' , i . „ , v ' ' " J • i t e r m i n o de t r e n i t a . d 
Sna . , J u h a n G a r c í a Fernandez. • ' ' 
a n u n c i o en: la Gaceta. 
.: j i j o .que, se publ ica . d e ' o r -
den supe r io r en los fstrados.de, 
és ta Ú n i y e r s i d a d , y .en los Bo le -
tines de las p rov inc ias de .este, 
d is t r i to ' para conoc imien to de, 
los i n t e r é s a d o s : Ó v i e d b 9 9 ' dé ' 
E n e r o de 1 8 6 3 « E l ' Rec to r , 
M a r q u e s de Zafra . . : >•-.>•• •.:¡ 
Jmte general de'Vujuidttción del personal de guerra del Distrito deValencia¡ 
INTERVENCION'MILITAR DE VALENCIA* ,... ;> ¡ 
Los empicados quo fueron én él Hospital mi l i la r do la Plaza d e V a -
lenew en el a ñ a i d e 183U, cuyo hubi l i l i i i lb ' lo fué I ) . Vibenle' Barro y en 
su consecuencia liutiiesua recibido, sus bulleres por el uspresndo cercii 
de estos oHciiiés militares, sé serv i rán remi l i r á e s l a Ja9ta.Mlableeiila,'.ea 
e l a r t h i v ó de la Idterveneii.n mil i lar los njus'es q u é debieron recil i i r ó 
una copU debidameMe autorizaba, pudiendo efebtuSrlo los tíe'retierbVile'' 
los qiié hubiesen fsllerido, lo eua) podrán verificarlo en'.el preaiso tá rmi-
no de tres meses los que és i s l sn en la Península é litas'adyacentes ó; 
Canarias posesiones de Afi ioa, de seis los que se encueii'lran en la.Isla 
de Cuba ó Puerto Rico y Santo, Diimingd, db ocho' para-el Estraiijero y 
Fi l ip i i i i i s ; según se previene e.n el arlicwío 5.a: de las Unales inslruccio-
i i f l s '^e ' '2 l ' 'dé Se t ie tóbre do 1857. _; ; 
• • , ; P e i s o n a í ^ u e se ci la . ' ' - ' c ' ' '•" • 
' ;DEST!NOS.t 
Comisario de Enlredas. 
Profesor m é d i c o . 
I d . i d . 
Cirujano. 
Otro. 
Otro. . . . 
Capel lán . 
Otro. ' 
Otro. í r • 
Otro. 
Olro 
D . Vicente Carra' y Salinas. 
0 . .I«s(i Vicente F i o l . 
D. José )Ieni hero. ' 
H . I'eilro Corlada. 
I ) . PedrO Gimciuz . 
. D,. José Halles; 
D. Juan Lorenzo Carrasco. 
D Hdmon A r c a s . . , . 
D . Mal ias . I íar raui i . 
O José Bel l rán . 
D . Viccnto F é r r e a y F é r r e a . 
li'Valeocia 28-.-de: Enero de I 8 6 2 . = P : A . O.' L . ' J . ' = K I ConiUdante 
StMfatty, F r í u s i s ^ » d é Paula Vt i iMqusí J Siiutft. '.ii i k ' . ; ' V s 
>ci>) i <.>;j'\.:>.;. 
D . Juan Casanova, Juez de 
primera .instancia.4e . ffíl la-
/ranea del Bierzo y su par-
tido judicial. ,t 
•> H a g o • s a b e r f ' q o é • e n c e s t é 
Juzgado •y 4 t es t imonio de l ' i n -
f rascr i to n u m e r a r i o , se s u s t á n - ' 
cia p o r dependencia de j u i c i b de 
t e s t a m e n t a r í a necesaria, o t r o de 
c o n c u r s o ó t a m b i é n • 'necesario; 
c o n t r a - l a f incab i l idad d e " M a i 
n u é l C a r b a l l o , vecino q u e fu i* 
d e l - i n m e d i á í ' o . pueblo- d é GoVÍ»-' 
l l o n , en e l ¡cual figuran' como ' 
acreedores presentados' y c o n o -
c ¡dos .==Doña Venancia V a l c a r -
ce y V a l l i n a s , D . M a n u e l V á l -
carce. y ;Marcos , < p . " L o r e n z o 
Ola r t e , : M a r í a A r i a s , la herede^-
r a de D ó ñ a Josela B e l l o ; D o n 
A n t o n i o Temez"vecinos de - ' t í s ^ ' 
ta villbÍT: 'D. ' ' Francisco ' i P e t e 
A b a d ¡ c ó m o cu rado r , d é T r a b a -
de lo , , Vicen te ; G a r c Í J , ' d ¿ ' C ó r ü -
H o r i , D : . J u a n Bautista T é i j o n , 
d é V a l l a d o l i d - y j f i . . I g n a c i o Sua--
rez ; de Pajares, en V a l e n c i a h d é 
D . J u a n . = P o r consecuencia ' se 
U a m á . á . todos y á c o á l q ü i é r a 
o t r o q u e se crea c o n derecho 
para celebrar j u n t a geriera'l so-
• bre e l : n o j n b r a m i e n t o ' d é * SihdS' 
eos, ( | ü e i e n d r á l u ^ f j - en ' «s la 
hacer lo , les, p a r a r á ¡ e l perjuicio, 
que . haya l u g a r c c u y a ; á d m i r i i s J 
t r ac ion h a n solici tado L o r e n z o 
y Sant iago Diez' v e c i n ó s ' d é 
Q u i n t a n i l l a ' de A l n i a n z a , ' . sóbr i -
l ibs enteros de l B e r n a r d a . Dado 
en S á h á g i i n á t r e i n t a ' de.. jEijer 
r o de m i l .ochocientos sesenta 
y d ó s . = I g n a c i o S u a r e z — P o r 
mandado- de su . S r í a i , ' B e n i t o 
Franco.'^'" •••>'•> r < . : - • ? • • ' } • ' • • ' ' ^ - ' - ' . i 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Se; venden dos . g a r a ñ o n e s , 
u n o de edad de tres á . c u a t r o 
a ñ o s , de siete cuartas ' y siete 
dedo i de alzada. O t r o d é 11 
dn'os y 6 cuartas y siete dedos 
;de alzada; el q u e q u i e r a in le re -
earse en su c o m p r a p u e d e v e r -
los o n la Losi l la , casa de D.; F e i 
l ipe^ .Liébana , ; , - . ; . ¡ \ 
CÁliÁLLÓ' ÉÍSÍ i V É N f A l " ^ 
' E n V a l l a d ó l i d , calle de l ' 
Obispo n ú m e r o 2 4 , . . sé ...vende, 
u n m a g n í f i c o cabal lo A n d a l u z , 
de edad de 5 a ñ o s , pelo casta-
ñ o , alzada 7 c u a r i a á . y diez d e ; 
dos,, m u y doble y b ien fo rmado . 
• íliiptsat» V la Tiwj* 41(1)0» i / ¡ MIM», 
